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アジア経済研究所開発スクール（IDEAS）
第26期日本人研修生の募集・選考
　IDEAS では下記のとおり日本人研修生を募集いたします。
　アジア経済研究所開発スクール（Institute of Developing Economies Advanced School、略称イデアス（IDEAS））は、国
際協力・開発援助の現場において、高度な専門性を持って活躍できるエキスパートの育成を目指して、1990年より実施され
ている研修事業です。詳しくは、下記サイトをご覧下さい。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Ideas/Appli/index.html
1.　募集人員　10名前後
2.　応募資格　以下の５つの条件を満たす者
　（1）　将来、開発 ･ 援助の分野に従事する意志を有する者
　（2）　４年制大学卒以上の者（専攻分野不問）
　（3） 　高度な英語能力（TOEFL（iBT）88）以上、TOEIC800以上、IELTS6.5以上、国連英検 A 級、英検準１級のいずれ
かに相当）を有する者
　（4）　日本国籍を有する者または日本の永住者
　（5）　国内研修後、海外の大学院等で１年の勉学を希望する者（ただし、費用は全額自己負担）
3.　研修期間　前期　2015年９月１日～2016年３月10日
　　　　　　 後期　2016年３月14日～2016年７月下旬
　　　　　　（前期課程履修者は後期課程を履修することができる）
4.　研修内容　 経済理論、開発論（経済・社会）、地域研究、ゼミナール、国際機関 ･ 海外大学教授による集中講義、語学（英
語）など
5.　学費等　授業料551,110円（前期・後期）（入学金不要）
　　　　　 国内研修旅行費用、教材は開発スクール負担
6. 　提出書類（※志願書およびエッセーのサンプル書式は、アジア経済研究所ウェブサイトよりダウンロード可能です。提
出書類は返却しません。）
　（1）　エッセー（和文および英文）
　（2）　受験志願書（和文および英文）
　（3）　学業成績証明書（最終卒業校のもの｡ 大学院修了者の場合は学部と院の証明書）
　（4）　卒業証明書（最終卒業校のもの｡ 大学院修了者の場合は学部と院の証明書）
　（5）　英語能力を証明できる書類（TOEFL 等のスコアシート。過去３年以内に取得のもの。コピー可）
　（6）　書類選考合否通知用封筒（長形３号（120mm ×235mm）に92円分の切手を貼付、住所氏名を明記したもの）
7.　選考スケジュール
　（1）　応募書類受付　　　５月１日（金）～５月29日（金）まで＜当日必着＞
　（2）　書類選考結果通知　６月５日（金）
　（3）　筆記試験　　　　　６月13日（土）　※受験料10,290円
　（4）　筆記試験結果通知　６月19日（金）
　（5）　面接試験　　　　　６月25日（木）または26日（金）　（海外在住者は６月15日に受験も可）
　（6）　最終合格発表　　　７月３日（金）
お問い合わせ先
ジェトロ・アジア経済研究所　開発スクール事務局
〒261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2
Tel. 043-299-9562　Fax　043-299-9728　Email　goideas@ide.go.jp
個人情報の取扱について
　募集に際して提出いただいた書類は、ジェトロ個人情報保護規程に則り厳重に管理し、選考以外の用途に使用することは
ありません。また、これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与を行うことは一切ありません。
個人情報保護管理責任者　国際交流・研修室主幹　Tel. 043-299-9562
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